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Аннотация 
Анализируется стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 года с версией 2011 года. 
Рассматривается преимущества внедрения и использования стандарта в организации. 
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ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования.» разработан и 
внедрен 15 сентября 2015 года Техническим комитетом по стандартизации ТК 076 «Система 
менеджмента». Утвержден и введен в действие Приказом федерального агенства по 
техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 года N 1391-ст. 
ИСО 9001-2015 включает в себя основные принципы и понятия менеджмента 
качества, цикл PDCA Планиру-Делай-Проверяй-Действуй. Также включает в себя семь 
принципов менеджмента качества, с помощью которых внедряется, разрабатывается и 
улучшается Система менеджмента качества. По каждому из элементов представленных 
выше, в стандарте содержится: описание и пояснение, способы внедрения, преимущества 
внедрения. 
Данный стандарт основан на предыдущем версии стандарта ГОСТ Р ИСО  9001-2011 
года, версия 2015 года является улучшенной версией, рассмотрим изменения внесенные в 
стандарт. Укажем на то, что основной посыл стандарта остается тем же, изменения 
происходят в названиях пунктов и подпунктов либо расширение подпунктов. Если в 
стандарте 2011 года пункт назывался Система менеджмента качества, то в версии 2015 года 
он называется Среда организации, учитывая, что содержание пунктов остается идентичным. 
Приведем примеры подобных изменений: 
Ответственность руководителя→Лидерство 
Менеджмент ресурсов→Средства обеспечения 
Процессы жизненного цикла продукции→Деятельность на стадиях жизненного цикла 
продукции и услуг 
Измерение, анализ и улучшение→Оценка результатов деятельности 
Также появились новые пункты такие как Планирование, который в версии 2011 года 
входил в пункт Ответственность руководителя, и Улучшение являлся подпунктом 
Измерение, анализ и улучшение. 
Несмотря на все изменения стандарт направлен только на улучшение работы СМК, а 
значит на работу организации в целом.   
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